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Περίληψη: Η ανακοίνωση αυτή θα μελετήσει την ακουστική εικονοποιία στην ποίηση του 
Κυριάκου Χαραλαμπίδη ή αλλιώς πώς αποτυπώνεται εκεί το ηχητικό πορτραίτο της Κύπρου 
στη συγχρονική και διαχρονική διάστασή του. Η σχέση μουσικής, γλώσσας και ταυτότητας 
θα έχει κεντρική θέση στη διερεύνηση αυτή, που θα λάβει υπόψη της το συνολικό έργο του 
ποιητή, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμίων και των μεταφράσεών του, και θα στηριχτεί 
θεωρητικά σε πολιτισμικές προσεγγίσεις της μουσικής. Η ακουστική εικονοποιία είναι μία 
σημαντική, αλλά όχι συχνά μελετημένη, πλευρά του ευρύτερου και περίπλοκου ζητήματος 
της «μουσικής ποιητικής» ενός ποιητή, που αφορά επίσης στο ιδιαίτερης σημασίας ερώτημα 
της μουσικότητας του στίχου. Στην παρούσα ανακοίνωση θα εξεταστεί το ζήτημα της 
«μουσικής ποιητικής» του Χαραλαμπίδη με επίκεντρο ακριβώς την ακουστική εικονοποιία 
της ποίησης του Κύπριου ποιητή και της σχέσης της με το έργο άλλων ποιητών, κυρίως του 
Γιώργου Σεφέρη. Η ακουστική εικονοποιία του Σεφέρη και η θέση του ήχου του κόσμου της 
Κύπρου σε αυτήν, όπως ο Σεφέρης τον ανακάλυψε το 1953 ως «φωνή πατρίδας», θα είναι 
στη διερεύνηση αυτή ένα κεντρικό σημείο σύγκρισης. 
 
 
